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Impresionabilidad política 
Si en nuestra Antequera tuviéramos bolsa 
de valores públicos de carácter local, que obe-
deciera en sus oscilaciones á la política, y en 
esta bolsa se cotizaran grandes valores, la 
población de Aníequera se duplicaba en po-
cos meses, en beneficio, de matatías, agentes 
y agiotistas. 
Ahora, que, los impresionables que se de-
dicaran al negocio, eran con seguridad hom-
bres muertos. 
La impresionabilidad meridiana en un 
hombre de bolsa, y en un pueblo como el 
nuestro, en donde la hipérbole se cultiva loza-
na y en donde el tropo /¿ene su natural a-
sienio, causaría más víctimas que la peste 
bubónica en la ciudad negra de Bombay ó 
que el huésped del Ganges en una correría por 
pais en donde se desconociera la higiene. 
La política, aunque el ilustre Azcárate ha 
dicho que es una Celestina con todos sus pe-
cados y ninguna de sus gracias y Romero Ro-
bledo, nuestro ilustre y llorado paisano, que, 
en su aritmética, jamás, tres y dos son cinco, 
es un ideal de hombres, que, entre hombres se 
desarrolla y se resuelve; y si bíén no contie-
ne reglas fijas que sirvan de elementos de 
juicio para anticipar conclusiones como si de 
materia matemática se tratara el enjuiciamien-
to racional de los hechos y el enlace de estos 
deducido con lógica, si hay serenidad en la 
reflexión, y claridad, en las ideas, produce ca-
si siempre, una orientación,, que difiere muy 
poco, de la que ha de ser realidad, salvo, 
accidente, que se dá en todos los asuntos 
de-la vida. - -- • -
Pero, ¿quien puede pedir reflexión fria an-
te la incontinencia perdurable de noticias en 
circulación, alegres, tristes, policromas, sin 
vivir en Siberia, ó estar inyectado de todas las 
sedantes materias conocidas en la farmacopea 
mundial?. 
Bien se conoce en la fiebre política que 
padecemos, que hemos vivido cuarenta años 
sin ella. La política nos absorve: no hay ho-
gar ni tertulia en que no sea pasto predomi-
nante de la conversación, ni sexo ni edad; 
somos, en fin. el pueblo más político de Es-
paña. 
Pero, apesar de ello, como neófitos, esta-
mos en los prolegómenos de su ciencia: be-
bemos ardientemente en su abecedario, y si 
bien nos haremos maestros, á fuerza de estu-
dios, á fuerza de práctica, á fuerza de experien-
cia, de aquí á entonces, si jugáramos á la bol-
sa, de que al comienzo hablamos, nos sumi-
ríamos para siempre en la ruina. 
La ciencia de la pp¿ítica( con ser muy abs-
trusaen cuanto se refiere al buen gobierno y 
el acierto en el mando, es sencilla en cuanto 
tiene relación con el caudillaje de las masas. 
Atraerse, atraerse y atraerse á las multitu-
des: en esto está todo, hoy, que cada hom-
bre es un voto. 
Ahora, que, por eso de ser cada hombre 
un voto, una vez despertada la fuerza del de-
recho lo mismo que se gana, se pierde, el as-
cendiente popular, si, el acierto no preside en 
los actos; y, por eso, hay que estudiar bien ia 
psicología íntima de las multitudes. 
En resolución si estudiamos las causas y 
las concausas de las cosas, si observamos el 
porqué de los fenómenos políticos, si atende-
mos á. In razóa d^ ser dt los hechas que á 
nuestra vista se presentan, si reflexionamos 
sobre las ventajas, claras, positivas y estables 
de las proposiciones que oimos y sobre los 
inconvenientes que de las mismas en su rea-
lización, pueden derivarse, adelantaremos 
mucho en el camino de la política consciente 
y dejando el paso inseguro de los neófitos, 
que obran por impresión momentánea que 
seduce y halaga, aunque tenga menos vida 
que el roció de los prados, llegaremos al de-
sideratun del acierto, que, consiste, á nuestro 
juicio, en dar primer lugar en todo acto, á ma-
dura, honda, concienzuda y bien ordenada re-
flexión. 
X. X. 
Lñ N ^ i ROA > i \ i 
La moda, ninfa estrambótica 
que á muchos tiene sujetos 
hasta en la ciencia de Hipócrates 
se empeña en meter el cuezo. 
Por su autoridad despótica, 
se encuentran en estos tiempos 
muchas señoras histéricas 
muchos hombres neurasténicos. 
Ese estado patológico 
será triste. ¡Yo lo creo 
pero es en verdad, ridículo 
con ribetes de grotesco! 
Muchas aguas salutíferas 
anda tomando hace tiempo 
un Sr. D. Diego Azcarraga, 
que es bellísimo sujeto; 
pero el infeliz es victima 
de la neuroastenia, y eso 
le obliga á estar siempre lánguido 
y triste como un entierro. 
Lleva siempre por adlátere 
ün lacayo corpulento, 
por si acaso, le dá síncope, 
en la mitad del paseo. 
Si ve doblar un periódico 
se pone convulso y trémulo, 
é insulta al lector pacííico 
por tamaño atrevimiento. 
En viendo encender un fósforo 
se pone á temblar dé miedo, 
y se le pasa, tirándose, 
y rodando por el suelo. 
Si sabe que un metereólogo 
anuncia lluvias ó vientos, 
se mete en su casa rápido 
y está en seis mantas envuelto. 
Si ve chupar un espárrago 
se queda lívido y yerto, 
y se le cae cada lágrima 
que dá compasión el verlo. 
El hombre es rico, riquísimo: 
cuenta las casas por cientos, 
y solo las fincas rústicas 
le rentan millón y medio. 
Y á veces llora quejándose 
de que van tan mal los tiempos, 
que ya mira su fin próximo 
en un asilo benéfico. 
El lecho le causa pánico, 
porque dice, que, en el lecho 
exhalaron siempre el último 
suspiro, todos sus deudos, 
y duerme dentro de un órganu, 
pues piensa que no hay ejemplo 
de que en tan sonoro tálamo 
ningún prójimo haya muerto. 
Con todo, tiene á ésta mísera 
existencia tanto apego, 
que pasa el día tomándose 
las medicinas á cientos. 
Sí lanza la terapéutica s b » 
un medicamento nuevo, 
copia enseguida la fórmula 
sin saber de que es remedio; 
y ya se cura por tísico, 
por gotoso ó epiléptico, 
ya por atáxico, hidrópico, 
Ó cloróúco, ó dispéctico. 
Y así estuvo propinándose 
no ha mucho, meses enteros 
con gran fé, no sé que pócima 
que era un abortivo enérgico. 
Y como este hay muchos míseros 
que estén ó no estén enfermos, 
se pasan y dan al prójimo 
una existencia de perros. 
JOSÉ ESTREMERA. 
DE COLABORACION 
C O L O Q U I O S 
(Entre Pedro de Bobadilla y e!que suscribe) 
—En uno de sus artículos del HERALDO DE 
ANTEQUERA hé visto que hace V. referencia á 
la exorbitantemente pesada impedimenta 
que entorpece nuestra libre marcha por la vía 
del progreso; y esto requiere una aclaración 
porque me parece demasiado atrevido para 
afirmarlo así al buen tum tum y sacar de ello 
consecuencias, sin puntualizar en qué consis-
te tal impedimenta ni demostrar su existencia. 
Es más; yo concedo que nuestra contextura 
intelectual no haya alcanzado aún el grado de 
temple necesario para acometer ciertas empre-
sas, pero creo que goza yá de desarrollo y 
fuerza suficiente para iniciar, como ha inicia-
do, el movimiento de avance que estamos 
presenciando; y V. sabe que la primera y gran 
dificultad de la marcha estriba en vencer la 
resistencia del arranque, siendo luego fácil el 
adquirir velocidad. 
—Con gusto voy á satisfacer su curiosi-
dad; más, para hacerlo ordenadamente, he de 
empezar por preguntarle á mi vez, qué es lo 
que constituye eso que V. lía.ina «movimiento 
de avance. 
—Por la sencillez de la respuesta extraño 
en V. esa pregunta. Es innegable que de diez 
años acá hemos dado algunos pasos -hacia 
adelante que no es posible desandarios yá; y 
pasos en firme según V. podrá apreciar. La 
caja de ahorros y la cooperativa de consumo, 
aquella en la gran escala que su movimiento 
ha alcanzado y ésta en la modesta esfera en 
que aún gira, son dos elementos de progreso 
de que antes carecíamos y de cuya utilidad 
no es posible dudar. La administración públi-
ca, grande y visiblemente mejorada, sigue hoy 
derroteros diametralmente opuestos á los que 
antes llevaba. ¿Es retroceso, acaso, que hoy 
se hable sin considerarlo utoph de regularizar 
el trabajo de los obreros, de transformar el 
impuesto de consumos, de reformas urbanas, 
algunas de las cuales se han implantado, de 
enjugar la deuda municipal, y lo que es más 
significativo, que estos asuntos hayan logrado 
fijar la atención de parte de la masa indife-
rente que hace diez años apenas si sabia quien 
era el alcalde y hoy acude al ayuntamiento, 
sigue los debates y se interesa por conocer el 
estado de los negocios comunales? Este mis-
mo periódico en que V. escribe es una prue-
ba de adelanto. A sus columnas abiertas ha 
acudido la juventud antequerana ofreciéndole 
los frutos de su inteligencia,'trutos ásperos tal 
vez porque ¡es falta la madurez que dá el tiem-
po, pero sanos y abundantes. ¿Y no es este 
un vehículo de cultura de que hemos estado 
privado* bastante tiempo? Vuelva V.' la vista 
á la iniciativa particular y verá V. la agricul-
tura empleando máquinas qua hasta ahora 
nos eran desconocidas, usando los abonos, 
mejorando los productos'y ifnfrando, en fin! 
por senderos distintos de los antiguos; apre-
ciará V. la evolución que se observa en al-
guna de las antiguas industrias antequeranas, 
la de molinería y panadería por ejemplo y no-
tará en las demás la tendencia de transformar-
se según las nuevas exigencias de los mer-
cados. 
Y en otro respecto ya sabe V. que nos va-
mos desentumeciendo y saliendo de la vieja 
quietud. Traíamos de honrar ia memoria de 
un hséroe olvidado y el calor que la idea ha 
encontrado no es puramente platónico, sino 
que fee habla de algo que merece todo elogio; | 
de fundar una escuela asilo, que buena falta 
hace. ¿Diremos que esto no es bueno, útil y 
progresivo. Y... — t 
— Y como remate del cuadro que acaba 
V. de bosquejar en tan pintoresca mezcolan-
za, pondremos, si á V. le parece, la asocia-
ción de la Cruz Roja, con bandera y música, 
que no me negará V. que resulta un elemen-
to grandemente decorativo. 
—Eso que acaba V. de decir será cualquier 
cosa, menos una razón en contra de la tangi-
ble realidad que á la ligera he señalado, cons-
tituida por hechos incontrovertibles que acu-
san movimiento, lucha, vida, ansia de mejo-
ramiento y esto ya es bastante si viene detrás 
la perseverancia. 
—Acertado ha estado V. añadiendo la con-
dicional de la perseverancia; y yo hubiera di-
cho además que el movimiento y la lucha 
que no se dirigen con el acierto hijo del estu-
dio concienzudo, son estériles: que á la vida 
precede la gestación lenta y graduada: que al 
ansia de mejoramiento ha de anteponerse el 
ansia de ponernos en condiciones de alcan-
zarlo de modo que nos sea provechoso. Yo 
no puedo negar la existencia de esas realida-
des cuyo esquema acaba V. de esbozar; lo 
que si pretendo es que no moje V. el pincel 
en la paleta del entusiasmo desenfrenado, 
porque ello sería grave daño, y reducir á su^ 
justos términos eso que V. califica hiperbóli-
camente de movimiento de avance, cuando 
no es más que el desperezo inconsciente que 
precede al despertar de un largo sueño. 
¡Bah! Es V, un pesimista inaguantable 
á quien se podría aplicar el verso de Bartrina 
«...y si habla mal de España, es español.» 
y ¡que quiere V.! entre ese pesimismo ener-
vante y mi optimismo, me quedo con lo mío, 
seguro de haber escogido lo mejor. 
—Ya hablaremos del pesimismo y de! 
optimismo y de muchas cosas más á que el 
tema se presta y que no será demasiado por 
larga que sea nuestra charla. Pero ahora, an-
tes de abusar de la paciencia'de los lectores 
del HERALDO, cortemos el coloquio con un 
discreto «se continuará.» 
—No será sin que antes le felicite como 
progenitor de ese gallardo vásíago que lira 
en mano viene á perpetuar su dinastía. 
—En efecto, me he visto sorprendido con 
un presunto heredero y sucesor de mis dere-
chos, cuya existencia ignoraba; y no habien-
do yo engendrado, ni teniendo hermanos, 
que me den sobrinos, estoy por pensar si se-
rá alguno de mis muchos tíos políticos, en 
cuyo caso su parentesco conmigo vendrá á 
ser el de primo... algo lejano. 
—Evidentemente. 
JUAN DE ANTEQUERA. 
N de R.—Las cuartillas do Juan de Antequera. 
las dejaremos en todo caso á BU correccitiu, v así. ca-
jistas y corrector, no serán rcspoosaMes de interpreta-
ciones. Asi ¡mes, Juan de Antcquera puede, cada 
vez que nos envíe original, venir ó corregir las prue-
bas ó recibirlas de nuestro director, según quiera. 
Con ello nos preparamos á satisfacer sus justos de-
seos. , . , A i ,-•-,.-,,.:( -¿.•i i rU 
{DE COLABORACIÓN) 
L A E M I G R A C I Ó f i E S P A Ñ O L A 
— — * — 
Apena el án imo el considerar la emi-
gración española cuya estadística arroja ci-
fras asombrosas, y que roba á nuestro sue-
lo tantos d e s ú s hijos, quedando deshabi-
tados pueblos enteros, cuyos vecinos, au-
yentádos por el hambre se refugian en le-
janos países, en busca de un pedazo de pan 
con que nutrirse, y del que poder enviar 
parte a sus ancianos padres, que no encon-
trándose con fuerzas para seguir ai hijo en 
un viaje tan largo y al azar, quedan aquí 
miseria y en la desespera-en la sumidos 
ciód. 
Aquellos que sus ascendientes lleeaban 
a todas partes con el orgullo propio decon-
quietadores que todo lo avasallan, hoy men-
digan trabajo en los mismos lugares que 
sus antepasados hollaron con soberbia 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
plan ra; y á las. c. tas, espadas, picas y otras 
armas que aquellos llevaban y por medio 
de las cuales difundieron la civilización 
española, hoy sucedéníe las herramientas 
con las que van no á explotar, sino á ser 
explotados. Y esta emigración siempre 
en activo deja exhauta de vida á nuestra 
patria, que ocupando el quinto lugar por 
su extensión entre los estados europeos, 
queda muv atrás en cuanto á población, 
pues le corresponden unos treinta y seis ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, cuando 
Bélgica, cuenta 181 y Holanda 119 loque 
demuestra que el grado de riqueza es d i -
rectamente proporcional al número de po-
bladores, y no á la extensión del territorio, 
pues Bélgica y Holanda, ambas florecientes 
cuentan muchos menos kilómetros cua-
drados que España. 
¡Qué amargura tan grande la de unos 
padres, impotentes ya, de gastados por los 
muchos años y el penoso trabajo, al tener 
que dejar partir á sus hijos á remotos paí-
ses sin más protección que la de Dios 
quedando solos, tristes y abandonados á 
su dolor, lejos de ;aque!Ios: pedazos 'de su 
propio ser en los que cifraban sus alegrías 
y para los que fueron todos sus afanes y 
sacrificios.! 
Y allá van los pobres expatriados, ha-
cinados y en revuelto montón, jóvenes y 
viejos de ambos sexos, impelidos por la 
nostalgia de la patria que á cada paletada 
de la hélice se aleja más de ellos, quizás, 
para no volverla á ver. Allá queda el i n -
grato suelo que los vió nacer, donde trans-
currieron felices sus primeros años, don-
de, va jóvenes, fueron adormecidos por en-
sueños de esperanzas, donde dejan cenizas 
de los seres que les fueron queridos y don-
de aún vegetan sus deudos y amigos. ¡En-
tonces es cuando comprendemos lo que 
amamos á nuestra patria, cuando, nos au-
sentamos de eÜa! 
¡Qué triste espectáculo! Cuantos compa-
triotas nos abandonan.y que série de pena-
lidades les aguarda! Mas al fin^ han de co-
mer. Al íin han de satisfacer esa imperiosa 
necesidad de la vida. 
Y sin embargo, .aqui quedan inmensas 
fuentes de riqueza sin explotar y no se ex-
plotan: tierras donde todavía no ha entrado 
el azadón y no se roturan; industrias que 
se ven morir y no se remedian. ¿Ks que mo-
riremos de inacción? Nó, una nación como 
España no puede morir, no puede desapa-
recer, pues tiene una historia muy gloriosa 
para ello; pero es innegable que estamos en I 
un período de decadencia que dentro de 
poco siguiendo la ley universal de evolu-
c i ó n , ha de reaccionar; mas para ello es ne-
cesario que cada individuo }- cada pueblo 
contribuyan ai unísonoá esta reacción. 
J. V. V. 
EN f L TORCñl 
Subíamos muy de mañana por el tortuo-
so camino que serpentea entre las abruptas 
sierras del Torcal cuando aún el astro rey 
dormitaba en su lecho de púrpura; las estre-
llas comenzaban á ocultar sus resplandores, 
y la luna aún enviaba su luz tibia y macilen-
ta, bañando con sus tonos de plata montes y 
llanuras, arboledas y collados. 
En estos momentos sorprendimos á la 
naturaleza, que nos recreaba con uno de sus 
espectáculos tan grandiosamente magníficos 
y tan magníficamente grandiosos que la in-
teligencia humana, por ruda é imbécil que 
sea, queda absorta y pensativa, viéndose 
obligada á confesar que cuanto contempla y 
admira, es la obra maravillosa de un Ser 
Omnipotente, que dijo que las cosas se hi-
cieran y las cosas fueron hechas y mandó 
crear á los seres y los seres fueron creados. 
Biblioteca popular 
Nos asociamos á la petición que hace 
nuestro querido amigo Sr. Ansón de una 
biblioteca popular. 
El «Museo arqueológico» que pudiera 
terminarse en corto tiem.po y con hermosos 
ejemplares y la biblioteca popular, serían 
instituciones que. honrarían mucho á nues-
tra Ciudad, y hay, por ello, que persistir, 
constituyéndose los que hánse puesto á la 
cabeza de este movimiento de progreso en 
ecos constantes de la necesidad. Hay que 
ir á una y á otra .institución con bríos, sin 
desmayos, con perseverancia de creyentes, 
v poco á poco, desharáse el hielo de la i n -
diferencia y lo conseguiremos. -
Para este fin, propone HERALDO DE AN-
TEQUERA que en el Círculo Recreativo ó en 
otro lugar apropiado, se comiencen á dar 
conferencia sobre la necesidad de elevar 
culturalmente á Antequera, que no faltan 
hombres en esta Ciudad que puedan abas-
tecer á dichos fines. 
Con 12 hombres pueden darse conferen-
cias todos los domingos por espacio de tres 
meses, y como cada tres meses, puede muy 
bien, sin desatender sus negocios, cualquie-
ra de nuestros intelectuales, dar nueva con-
ferencia, puede decirse que este medio de 
difusión de cultura, puede ser constante, 
mientras haya necesidades que llenar. 
No se precisa tampoco ser orador, pues-
to que las cuartillas pueden leerse, y así, es 
asequible á mayor número de personas. 
Vayamos, pues, decididamente por este 
camino, despertemos los gustos dormidos 
de nuestros hombres y hagamus patria, que 
el esfuerzo individual y la perseverancia, 
hacen milagros, \v todos nos debemos á la 
patria querida. 
Penetramos en las montanas por un bajo 
puerto que fácilmente dá entrada al Torcal á 
cuyos lados se levantan dos ingentes monta-
ñas, que á fuer de torreones servirían de de-
fensa á los habitantes de este castillo fabrica-
do por las manos de la naturaleza. Avanza-
mos por las faldas de la derecha y por arte 
de birlibirloque, nos encontramos en una de 
las cumbres más elevadas del Torcal, en la 
sierra cercana á la ventanilla. Aquí llegamos 
cuando ya había el lucero de la mañana 
anunciado la llegada del nuevo día, y el sol, 
vestido de púrpura y de fuego, comenzaba á 
dorar las cimas encumbradas de las cordille-
ras. Jamás mi corazón ha quedado tan enamo-
rado de la poesía, ni mi alma ha sentido tan 
vivamente ios encantos de la belleza, como 
al vislumbrar un cuadro de tintas tan variadas 
y un horizonte tan maravilloso y sublime, que 
por lo sublime y maravilloso, rayaba en lo 
divino. 
El sol bañando de luz y de vida las regio-
nes más elevadas y dejando los valles y los 
prados con los melancólicos velos de la pe-
numbra; el sol formando el día en las alturas; 
al par que deja en poder de la noche las hon-
donadas y profundidades; en una palabra; el 
sol levantándose en majestuosa carrera y des-
pidiendo á las nocturnas tinieblas, que como 
huestes vencidas van paulatinamente desapa-
reciendo hasta dejar el campo libre al vence-
dor; es un espectáculo tan nuevo y sorpren-
dente en las sierras del Torcal, es una es-
cena tan emocionante y encantadora, que el 
hombre vése obligado á confesar la existen-
cia de un Ser providísimo.que gobierna y n -
ge el curso de los astros del cielo, y el movi-
miento de los seres de la tierra. 
Ya todo ha mudado; todo es luz; toda es^  
vida: y á través del medio diáfano del éter 
puédese contemplar el laberinto de cordille-
ras que constituye el sistema orográfico peni-
bético que en distintas y variadas direcciones 
cruza el fértil y risueño suelo de la hermosa y 
simpática Andalucía. 
Para orientarme, doy mi diestra al astro 
rey, y allí diviso los estériles montes de Loja 
que sirven de dosel á su hermana Archidona; 
mas allá las tierras termales de Alhama y per-
dido entre cimas y nubes, se yergue el altivo 
picacho del Mulhacén en Sierra Nevada. 
Al Sur se contempla la característica sie-
rra del Torcal, que semeja ora gigantecas pi-
rámides de Egipto, ora restos esparcidos de 
una generación romana ó fenicia, ora multi-
tud de caprichosos obtíiscos, ora en conjun-
to, una construcción ojival del siglo Xil l que 
en la gran muchedumbre de sus encumbra-
dos picos, aparece semejando las delgadas 
ajugas que coronan las cúpulas de nuestras 
góticas catedrales. 
En el fondo se presentan ante la vista las 
extensas campiñas de Alora, Pizarra y Cam-
panillas y en el extremo sobresalen montes 
de Gaucin y las sierras de Marbella con un 
sistema complicado de montes, que abrién-
dose á uno y á otro lado, invitan al especta-
dor para que se deleite admirando la super-
ficie del Mediterráneo que entre brumas y ce-
lajes se hermanan y se confunden con el azul 
de los cielos. 
-Al Oeste se levanta inmensa mole de bre-
ñas y de rocas, seguramente la más elevada 
del Torcal; y si es cierto que nos priva del 
horizonte, en cambio nos regala con su ater-
ciopelado musgo; con sus verdes y rizados 
heléchos, con sus rosáceas peonías y con el 
té de la sierra tan apreciado por sus virtudes 
medicinales. 
La decoración del Norte es soberbia; ad-
mirable y delicioso el panorama que se divi-
sa armónicamente embellecido con la pre-
sencia de canoras avecillas que ya con los 
rítmicos arpegios del ruiseñor, ya con los sil-
bos de la oropéndola y de la generosa co-
gujada, ya en fin con el castañeteo de la per-
diz celosa y el zumbido del grajo que se cier-
ne en las alturas, cantan un himno á la auro-
ra, himno que repiten, el rebano que bala en 
el otero, el mugido del buey que rumea en la 
pradera, la oficiosa abeja que liba en lo mon-
taña y que causa tan gr?to placer al oido del 
hombre, que abismado ante un panorama de 
dimensiones tan colosales é inmensas, se vé 
obligado á confesar la inmensidad é infinidad 
de un Ser, que por lo infinito é inmenso, no 
cabe en los espacios. 
¡Que hermoso es el panorama del Norte! 
Allá muy lejos, muy lejos, y tocando con el 
empíreo, se destaca la grandiosa Sierra Mo-
rena. 
Más acá extiéndense cadenas de monta-
ñas y cordilleras que descienden en simétrica 
gradería hasta llegar á los montes de Lucena 
en cuyos pies y sobre una graciosa colina 
aparece blanca como la nieve la Ermita de 
Ntra. Sra. de Araceli; y por una explanada in-
mensa donde se distingue la histórica PEÑA 
DE LOS ENAMORADOS, las tres Villanueva; 
del Trabuco, de la Concepción y de las A l -
gaidas, Bobadiila y Mollina con otros pueblos 
fronterizos: por esta explanada inmensa se ex-
tiende la pingüe y fértilísima vega Anteque-
rana. Un manto verde, que presenta cuantos 
colores hay en la escala, le sirve de fondo; ex-
tensísimos olivares festonean y guarnecen sus 
contornos; multitud de blanquecinas granjas 
y da poéticas quintas, é infinidad de indus-
triales fábricas, de azúcares, bayetas, hierro y 
harina, contrastan hermosamente con el verde 
de las huertas y de los prados semejando algo 
así como bandada de candidas palomas que 
pican las tiernas cañas de un pegujal. En el 
centro está el lago, grande y rotundo espejo, 
que reflejando los rayos del sol, aparece ó un 
nuevo astro ó un volcán activo en medio de 
la vega; mientras el cristalino Guadalhorce 
susurrando misterioso entre riberas de flori-
dos arbustos, se desliza vertiginosamente has-
ta besar con blandura los pies de la gentil 
sultana, de la hermosa Antequera; la Pátria de 
mis amores; la Pátria de mis delicias; la 
Patria 
¡Oh!,tú mereces artículo aparte. 
JUAN II DE ANTEQUERA. 
0 T I C I A S ^ t f 
¿ Secuestro frustrado ? 
En la tarde del día 28 fué detenido un 
gitano llamado Francisco Montano Aren-
cón, á quien cogió la guardia municipal á 
espaldas del Cerro de la Cruz, llevándose 
al niño de ocho años Jos.6 Cazorla Atroche. 
Al gitano de referencia le fué expedida 
el 22 dei corriente su licencia absoluta por 
el Jefe del presidio de Granada. 
^Verdad que no pierde ej tiempo? 
Hidrofobia 
Una pobre anciana de la Sierra, fué 
mordida hace dias por un perro rabioso 
del Cortijo del Cerro. 
Ei martes presentóse en esta su mari-
do á dar cuenta de lo sucedido, ordenán-
dose por el Sr. Alcalde el inmediato ingre-' 
so de la paciente en el Hospital Civil . 
G racias al Alcalde 
Las damos muy expresivas á nuestro 
particular amigo el Sr. Alcalde D. Antonio 
Casaus por el celo demostrado al enterarse 
de nuestra denuncia respecto al estado de 
la calle Boza, antes del Infierno. 
Delante de nosotros dió órdenes termi-
nantes al jefe de la Guardia Municipal pa-
ra que el carro de la limpieza pase dos ve-
ces diarias por dicha via 
Muchas gracias por ello señor Alcalde 
en nombre de Antequera. 
LA L A N G O S T A 
El pasado domingo, llegó á Bobadiila 
el Sr. Ingeniero Agrónomo encargado de 
dirigir las operaciones de la quema de la 
langosta. 
Cambio 
Hemos recibido los periódicos E l Gua-
dalquivir de Andújar, L a Juventud de Gra-
nada y E l Sino de la Linea, con cuyos 
colegas establecemos gustosísimos el cásifñ 
bio. ••.nve^ y-.m Í>I &b onilsb l£> sun . i L n oiti 
Nuestro Arctirvo municipal 
Hemos oido á I>. Luis Armiñan gran-
des alabanzas respecto á nuestro archivo 
municipal que contiene documentos pre-
ciosísimos. 
Nos complace mucho ei concepto 
dicho señor, por la valía que tiene entre 
intelectuales. 
Juegos florales 
Sabemos que adelanta mucho el pro-
yecto de la celebración de los Juegos flo-
rales para el Centenario del Capitán More-
no. 
Adelante, adelante y adelante, es cuan-
to podemos decir á la Junta organizadora. 
E x c u r s i ó n al Torca l 
Mañana lunes, es posible que se haga, 
por distintos amigos nuestros, una excur-
sión al Torcal: y el dia doce del corriente, 
parece que la sociedad ^Pro-patria» de Má-
laga, nos visitará con el mismo fín. 
Es muv conveniente que se propague 
la afición á estas excursiones porque siem-
pre dejan sedimientos de belleza en el áni-
mo é ilustran mucho. 
1 ^ r ^ E M c i ^ 
La feria ha estado poco concurrida, se-
guramente debido al mal tiempo. 
Nunca ha sido la feria de Mayo igual á 
la de Agosto tan renombrada, pero este año 
si no se proyecta la corrida de toros, hubie-
ra resultado completamente insulsa. 
E l Centenario 
I I Síguense recibiendo contestaciones de 
los jefes de Regimiento, respecto á la sus-
cripción para ei Centenario. 
Nuestros vis i tantes 
Con motivo de estos dias de feria hemos 
tenido el gusto de ver y saludar en nuestra 
Ciudad á D. José Padilla y Villa, jefe dei 
partido democrático,á D.Luis de Armiñan , 
Diputado á Córtes por Archidona, ex-sub-
secretario de Gobierno y. periodista insigne 
de grandes vuelos y gallardías; á D. Diego 
Salcedo, nuestro antiguo amigo. Diputado 
á .Córtes por Málaga; á D. Francisco Mora-
les, reputado medido del Hospital provin-
cial Civil nuestro muy querido amigo, á 
D, Salvador Rueda, rico propietario de 
Coin, nuestro también querido amigo; D. 
Juan García, de Archidona, persona grat í -
sima, v otros muchos señores de Málaga y 
Archidona, cuyos nombres sentimos no re-
cordar; á todos cuyos señores saludamos 
con la mayor efusión, deseando, que les 
haya sido grata la estancia de nuestra Ciu-
dad, conforme á nosotros nos á sido. 
Reunión de Contribuyentes 
Hoy á la una tendrá lugar en 
la Gasa Avuntamiento la reu-
nión magna de Contribuyentes. 
Es asunto el de que se trata 
que interesa grandemente al por-
venir de nuestra Ciudad. 
— • ^ 
E L C A P I T A N M O R E N O 
y nuestra Caja de Reclutas. 
Tenemos la complacencia de hacer cons-
tar que, apenas nuestro distinguido tenien-
te Coronel D. Cárlos Campos recibió la in-
vitación para suscribirse á los gastos de las 
liestas del Centenario, encabezó la suscrip-
ción con un día de haber, á cuya iniciativa 
no solo respondieron todos los señores Je-
fes y Oficiales de la Caja y Batallón de re-
serva con verdadero y plausibilísimo entu-
siasmo, si no los Jefes y Oficiales del arma 
de Infantería que, en distintas situaciones 
residen en nuestro Ciudad, y nuestro apre-
ciable amigo el Doctor Rosales, que asiste 
la fuerza de estas unidades. 
Estamos acostumbrados á los actos de 
patriotismo y desprendimiento de nuestros 
ilustres soldados y casi casi estimamos na-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
turaí y corriente cuanto hacen, una vez que 
siempre los encontramos en la vanguardia 
tle las ideas nobles y altas; pero aún así. no 
podemos sustraernos á hacerlo público, en 
loa de la honrosa infantería, á quien tanto 
queremos. 
:Muv bien: muv bien! 
13on José de Luna 
Hemos tenido e! gusto de saludar á nues-
tro muy querido y particular amigo p . José 
de Luna Pérez ex-Diputado á Cortes con-
servador por este distrito, que ha venido á 
pasar unos días con su apreciable familia. 
Reciba nuestra más cordial bien venida 
y la expresión de nuestro afecto el elocuen-
te ex-Diputado antequerano. 
REVISTA 
A M A 
De pronto, muy á la lijera, sin prepara-
ción, sin anuncios casi, preparóse por nues-
tro particular amigo D. Antonio Casaus una 
corrida de novillos-toros para el día primero 
del actual, segundo dia de feria. 
Eran los diestros Fernando Gómez, Gallo 
11, que recuerda los tiempos felices de ia tau-
romaquia en que Gallito chico, padre de es-
la criatura nos sorbía el seso con sus quites 
de rodillas; y Rafaelito Gómez, señorito de 
Málaga, amante del arte de Cuchares, y Pepe 
Hillo. 
La ganadería, de Campos Várela. 
A mí, que me corté la coleta allá en el año 
de gracia de 1886, cuando dióse en Málaga 
la corrida en que mataron el califa cordobés, 
Guerrita, Manene y el Torerito me encarga-
ron los dioses mayores hacer la crónica de 
la fiesta. 
Resistíme, como era natural, pues ya, ni 
el compás me queda, pero me dijeron que en 
calidad de técnicos ayudarianme Ceballos y 
el Concejal de mayor número de votos^que 
tanto entienden de estas cosas y ¡zas! compré 
una entrada de terradillo de arrastradero, 
¡ay! de 18 reales, contantes y sonantes y allá 
fuíme con el afilado lápiz, ansioso de trasla-
dar al papel los incidentes de la lidia. 
Eran las cuatro menos cuarto. 
La plaza tenia más calvas, que se ven, en 
solemne fiesta religiosa, é instintivamente me 
toqué al bolsillo y acordéme, lleno de pavor 
de la merma que podría sufrir mi haber, del 
mes de Mayo. 
Un aristócrata Conde se sentó á mi lado 
y hablando de la fiesta, distraje mi pavor 
incipiente. 
Llegaron más amigos y al fin, los técnicos 
que recibí, como era natural, con los brazos 
abiertos. 
La hora, suprema, sensacional se aproxi-
maba. 
Y como Espana,feliz é independiente 
abrióse, al cartaginés incautamente 
así, el paleo de la presidencia abrióse 
y en él, el señor Casaus, entróse. 
Vimos en el palco presidencial al alcalde 
D. Antonio Casaus, al genera! Salas, á D. 
José García Berdoy y á un Sr. Oficial de la 
Guardia Civil. Perdón, si había alguno más, 
que .no recordamos. 
A una señal que la presidencia hizo, rom-
pió la banda municipal sus acordes y salió al 
anillo la cuadrilla, precedida del encargado 
de pedir la llave, 
Hízose el paseo y á la señal conveniente, 
saltó á la arena el primero de los de Campos 
Várela, negro, .zahino, astillado del derecho 
y con muchos pies. 
Saludólo Gallito con varios capotazos 
que merecieron palmas. -
Fuése á los de aupa y tomó una vara de-
jando el caballo interfecto. Nuevos capota-
zos. Tomó otra vara y otra y otra, y las caba-
llerías sufrieron dos bajas más. Cambiada la 
suerte tomaron los palos los del Gallo y 
cumplieron. (Este concepto es de los técnicos) 
Llegada la hora de matar Gallito, quede 
pontifical vestía (no es del revistero la frase) 
acercóse á la presidencia y brindó por V. S. 
y tirándo la montera, fuese en forma gallarda 
hacia el buró, que del sol, (la tarde estaba 
fresca,) no quería salir. 
Trajéronselo á la sombra con buenas ra-
zones y el de Sevilla comenzó á pasarlo se-
gún uno de mis asesores con pases barren-
deros, que tendían al mejor aseo de la pla-
za; según el otro, con pases bajos para ense-
ñar al buró, á inclinarse y ser cortés. Cuadra-
do el bicho, le propinó un pinchazo que pare-
ce que dio en hueso. Siguió nueva faena co-
rriendo la plaza en distintas direcciones y 
propinó media estocada. Nueva faena y otra 
estocada. Después, intento de descabello t i -
rando la puntilla, que hirió el espacio. El de 
Campos Várela cansado, seguramente, echóse 
y el puntillero hábil é inteligentísimo, lo re-
mató. Música y palmas. 
Segundo: Berrendo en negro botinero, 
mogón, de bonita estampa, de poder y de l i -
bras. 
Ambos á dos matadores lo saludaron con 
distintos capotazos dirigiéndolo hacía ios de 
aupa. 
Arrancóse á uno y lo precipitó como á 
una oblea sobre la barrera, destrozando esta. 
Don Nicolás pierde la color. Esto no entraba 
en el trato. Sigue, gallardo el de Campos Vá-
rela y produce tres vuelcos más. Apurada la 
suerte, entrase en la de banderillas y Manuel 
Lagartijo que quiere lucirse prepara rehiletes 
cortos y clava uno. 
Su compañero con menos pretensiones 
los clava de marca ordinaria en su sitio. Vuel-
ve el de Córdoba y clava otro medio par, &. 
Y suena el clarin: Rafaelito Gómez, de 
verde, nilo, y oro (no es mía la definición) 
acércase al palco y brinda con palabra sobria 
y ténue y ademán señoril, (aplausos.) 
Váse al mogón y le dá un pase de pitón á 
rabo, y otros varios de distintas clases y últi-
mamente le propina una estocada tendida. 
Vuelve á la faena y le suelta una, bien seña-
lada, hasta la cruz. Después, nueve intentos 
de descabello á pulso (Estos intentos no de-
ben hacerse sin gran seguridad porque deslu-
cen la faena anterior) Se echó el bicho, y á 
otro. 
Veo que uno de mis asesores hace solici-
citud á la presidencia pidiéndole la concesión 
de determinados derechos de San Lucar. No 
me doy por entendido y sigo: 
Tercero: Negro, meano corniflno. Con más 
piés que D. Melquíades en sus propagandas 
bloquístas. Recibe diez puyas y deja tres ca-
dáveres. 
En banderillas, Blanqnilo, deja dos pares 
superiores y su compañero dos regulares, 
El Gallo pasa de muleta al buró con arte y 
elegancia y le receta una estocada que produ-
ce á mi lado honda discusión —¡Pasada cam-
biada!—dice uno de mis técnicos. ¡Contraria, 
bajonazo! dice otro. 
Yo, como el municipal de Pepa la Freca-
chona, no salgo de mi apoteosis.-¿Que será.? 
me digo una vez que tengo tanta fé,en uno,co-
mo en el otro 
Y, nada: Como no se ponen de acuerdo, 
sigo, y dejo el ulterior concepto para que lo 
dilucide la historia 
El toro, entre tanto, muérese. 
Los carros del riego, salen á aplacar el 
polvo, y yo, lio un cigarro. 
Veo que destácase hacía nosotros un por-
tero de la presidencia que trae en sus brazos, 
dos destaponadas botellas de Sanlúcar y prés-
tome al sacrificio.... 
Entre tanto, yo imagino 
de mi revista, er finar, 
¡que acierto tan peregrino, 
qué términos, y qué tino, 
y qué pisto me v i á dar! 
Dende aquí, á la cúrpide de la grandeza 
revisteril tauromáquica, con celos, para los 
manes de Sentimientos, der Tío Jindama^r-
cétera, ercétera. 
¡Soy yo, mucho hombre, cuando me en-
cuentro acompañao de otros dos.! 
Cuarto: Negro zahino, corni avacao, sacu-
dió de carnes. 
Los niños, descansaos, predíganse en lan-
ces bonitos de capa. 
Toma cinco varas y varios centímetros de 
otra y deja sobre la arena dos pencos. 
Los palitroqueros cumplieron con un par 
bueno y dos mediosfasÍ, asi. 
Gómez, dió varios pases aceptables, de pe-
cho y de pitón á rabo y propinó una estocada 
que le valió la oreja. Ovación. 
Quinto: Negro, con casi bragas, y digo ca-
si, porque. 
Uno decia que sí 
otro, decía que nó, 
y, ante conflicto, tal, 
¿que voy á decir yo? 
Tomó cuatro aTfiTBrazos (no de Piñuela) y 
dejó dos arenques in articuli mortis. Farfán, 
hecho un hombre de fuste, en hígados, pulso 
y acierto. ¡Bien por los buenos picaoresl 
Coge los palos Gallo, y deja un par supe-
rior y luego otro piramidal: Blanquito, clava 
otro par, que ésel delirio de la maestría, la 
limpieza y la vergüenza torera, y... ¿no hay 
quien me preste más calificativos? 
Pasa el buró á los dominios del Gallo, y 
en el primer telonazo sufre un desarme. Se 
provee de percal y le dá dos nuevos pases. 
Se perfila y entra por su sitio, recetando una 
buena estocada. 
Vuelve á pasarlo con coraje y le propina 
media; cae, y el toro le pasa por cima. Se eche 
el animal y la puntilla lo remata. Palmas/ 
Sexto:'Castaño, comi-abrochao, con mu-
chos piés y pocas libras. 
Gómez y Gallo lo lancean primorosamen-
te de capa. Gómez, se trae unos quites con 
sacudimiento rápido de la capa que son ori-
ginales y bonitos. 
Toma cinco varas y deja una vacante en 
las cuadras. 
Parea.Gómez y deja dos banderillas en su 
sitio, entrando bien. Le pone par y medio más, 
y con dos pases, se perfila y deja una estoca-
da buena. Puntilla y palmas. 
RESUMEN: 
El ganado valiente. 
Los matadores deseando agradar. 
La presidencia acertada. 
Caballos muertos, el que lea la revista que 
cuente. 
Entrada.... á 25 pesetas por socio. 
Los asesores, atinados. 
los 
Yo; bien, gracias. 
X. X. 
La Junta organizadora del mitin con-
tra las escuelas láicas, nos suplica la publi-
cación de la siguiente circular: 
GRAN M I T I N 
D e p r o t e s t a c o n t r a l a s e s c u e l a s l á i c a s 
Católicos del Santo Reino: 
El alma española hecha á prueba de 
contrariedades y reveses, forjada en la fra-
gua del sacrificio y del dolor, pletórica de 
ideal y de heroísmo, se manifiesta robusta 
y grande, despertando grandes entusias-
mos y hermosas arrogancias, en esta lucha 
tenaz contra los legionarios del mal, con-
tra los propugnadores de la malvada es-
cuela láica, amenaza y vivero de la anar-
quía, utopia antisocial, vehículo del escep-
ticismo, en opinión de ilustres estadistas, 
filósofos y pensadores. 
La católica ciudad de Andújar, la ciu-
dad legendaria, la ciudad de S. Eufrasio y 
S. Fernando, la ciudad amada de la San-
tísima Virgen déla Cabeza, la ciudad cu-
na de inmortales guerreros de la Recon-
quista y de bravos paladines de la Inde-
pendencia, no puede permanecer cobar-
demente silenciosa, no debe volver la es-
palda^ cuando se trata arteramnte de aca-
bar con los grandes fundamentos de nues-
tra nacionalidad: La Cruz y la Bandera. 
En el grandioso resurgimiento del ca-
tolicismo español, en ia cálida protesta 
contra los apologistas, cómplices y encu-
bridores de la Revolución de Julio, prepa-
rada en las escuelas laicas; en la construc-
ción del valladar que contenga las corrien-
tes invasoras del laicismo; en la ruda pelea 
contra los enemigos de la Religión, de la 
Patria y del orden Social, los católicos del 
Santo Reino piden un puesto de honor en 
la vanguardia. 
Al mitin del 5 de Junio deben ir todos 
los católicos, porque en él se ha de protes-
tar solemnemente contra los que execran 
nuestras santas creencias. 
A l grandioso Mitin de Andújar deben 
acudir todos los patriotas, por que en él se 
han de condenar las antipatrióticas escue-
las laicas, centros abSminobles donde se 
mancilla la gloriosa enseña roja y gualda 
y donde se vilipendia el dulce nombre de 
la Patria^ que en si contiene todos los amo-
res de la vida. 
A la magna Asamblea üiturgitana de-
ben asistir todos los amantes del orden so-
cial, por que en ella se han de patentizar 
las anárquicas orientaciones del laicismo 
en las escuelas, las vesánicas pretencíones 
de los revolucionarios contra el matrimo-
nio, el hogar, la propiedad y el Estado. 
En el grandioso Mitin del 5 de Junio, 
tomarán parte los siguientes beneméritos 
y elocuentes oradores: 
D.José lllanes, abogado, de Sevilla—D. 
José Medina y Togores, publicista v aboga-
do, de Sevilla.—D. José M / Martínez y Ra-
món, literato y abogado, de Bailén.—D. 
Jaime Chicharro, abogado, de Madrid.—D. 
José Julié Sanfeliú, Canónigo, de Baeza—D. 
Luis Hernando de Larramendi, abogado v 
publicista, de Madrid. 
Andújar 30 de Mayo 1910. 
La Junta organizadora 
- I V l D dfi í»Up EfnCTSOlUKj 
Queda complacida la Comisión. 
Ofrec imiento 
Hemos recibido el siguiente B. L . M. 
José Ramos Herrero, Procurador de Tr i -
bunales B. L . M. a! Sr. Director del HERAL-
DO DE ANTEQUERA, y tiene el honor de par-
ticiparle haber trasladado su casa y despa-
cho á la calle de la Ssma. Trinidad núme-
ro 11 moderno, ofreciéndole atentamente 
su nuevo domicilio, al propio tiempo que 
sus servicios profesionales. 
El Secretario del Colegio de Procurado-
res de esta Ciudad, aprovecha gustoso esta 
ocasión para reiterar á V. las seguridades 
de su más distinguida consideración. 
Antequera 1 de Junio de 1910 
Damos las más expresivas gracias al es-
timado amigo y compañero en la prensa 
á la vez que le reiteramos nuestra amistad. 
R E V I S T A CÚMICA 
Llegó al fin la feria 
y en ella nos hemos 
divertido mucho, 
más, sin forasteros; 
y vimos las vistas 
comimos buñuelos, 
y fuimos al circo 
y luego, en los puestos 
compramos juguetes 
á nuestros chicuelos; 
comimos turrón, 
sacaron dinero 
los ciegos con vista 
y los betuneros; 
Vimos del mercado 
los toros y cerdos, 
caballos y muías, 
cabras y jumentos; 
vimos la serena, 
el tiro moderno 
(que ya es tan antiguo 
que guarda recuerdos 
de cuando la Peña 
era como un huevo.) 
Tuvimos corrida 
con dos novilleros, 
que nos resultaron 
excelentes diestros 
también el ganado 
cumplió como bueno. 
Accidentes cómicos 
muy pocos se vieron 
en la novillada. 
Los que yo recuerdo 
fueron solamente, 
sonar un cencerro 
en gradas de sombra 
(sin duda un cabestro 
que llamaba al toro 
del tendido adentro); 
romper la barrera 
un pobre jamelgo^ 
al que corneaba 
un toro sin cuernos; 
un infeliz cojo, 
sintióse torero, 
y hechó la muleta 
en medio del ruedo. 
Es eso, tan solo, 
lo que yo recuerdo, 
referente á toros... 
t Luego, en el paseo, 
vi dos mil mujeres 
con cara de cielo, 
con blanca mantilla 
y grandes sombreros, 
dando á las caderas 
mucho conioneoy 
al lado de novios 
que les hablan quedo; 
un pollo marchando 
con otros polluelos, 
que al ver á los novios 
la mar de flamencos 
hablando á las novias, 
de envidia ya lleno 
dice á los amigos: 
—No sé porque tengo 
horror á las suegras, 
á la vez que miedo. 
Sin duda á ia mía 
es á quien hoy debo 
que no esté su hija 
en esté paseo, 
y yo á su ladito 
poniéndome hueco 
de ver como triunfa 
su mucho, salero..: 
¡Dichoso fué Adán 
que no tuvo suegros! 
JIMENO, 
SeSION MUNICIPAL 
Bajo la presidencia del Sr. Casaus y con 
asistencia de los Sres. Espinosa. Casaus Al-
magro, Bellido, García Talavera, Romero Ra-
mos, Timonet. León Motta. Cabrera Avilés, 
García Rey, García Gaivez, Muñoz Gozálvez, 
Rosales y García Berdoy, celebróse anoche la 
sesión. 
Leída el acta de la anterior, fué aprobada, 
y se pató^á Mt * « i , e o 
Orden del día 
Se aprueba ia distribución de fondos pa-
ra el mes de Junio y el extracto de los acuer-
dos del anterior. 
Se acuerda rendir de oficio por haber'fa-
llecido los cuentadantes respectivos, varias 
cuentas atrasadas. 
Se designó vocal de la Junta local de Ins-
trucción pública al Sr. García Talavera. 
Se aprobaron las siguientes partidas de 
gastos: 
Un fliscono para la Banda 140 pesetas. 
Pintura del tablado de la música, 25 ptas. 
Una caja de cápsulas para los rewolvers 
de la Guardia municipal, 3 id. 
Obras en la cañería de la Magdalena 48 
ptas. 75 céntimos. 
Tubería de plomo para la misma, I I S ' ^ . 
Obras en la Casa Capitular, 20*85. 
Id. en las calles de Cantareros, Estepa, Ter-
cia, Plato y Lucena, lOO^S. 
Blanqueo en la Cárcel, 73t75. 
- : r>E A N r E Q : F \ 
Trátase del sueldo que ha de asignarse á 
los dos peritos prácticos auxiliares del traba-
jo catastral, discutiéndose hasta si es de car-
go de la Corporación el pago de ellos. Con-
sultados varios textos y aclarado el asunto, 
se acuerda, á propuesta del Sr. Berdoy, sus-
pender la resolución hasta gestionar que sea 
uno en vez de dos los peritos ante el gasto 
que supone para el Municipio el mantenimien-
to de esos empleados durante ¡os años que se 
inviertan en esas operaciones agronómicas. 
El Sr. Muñoz Gozáivez pide la palabra pa-
ra elogiar la labor realizada por Don Alberto 
Koch, en la organización del magnífica cuer-
po de Bomberos conque hoy cuenta nuestra 
Ciudad, labor tan constante como inteligente, 
que merece una demostración viva de grati-
tud del Municipio. También elogia el trabajo 
prestado por el sargento de esta Zona, para 
que los bomberos respondan á una admirable 
iiistrucción militar, y solicita que se premie 
metálicamente á dicho señor. 
El Sr. León Motta dice, que se felicita de 
que el Sr. Muñoz Gozalvez haya sido el ini-: 
dador de recompensas para los organizado-
i es del brillante cuerpo de bomberos que yá 
] iene Aníequera. Pondera la labor del señor 
Koch, llena de sacrificios de todas clases, in-
cluso económicos. Estima, que si ello obliga-
ría á nuestra ciudad para con cualquiera de 
.ÍUS hijos por sentimientos de gratitud, la obli-
ga aún más cuando ese beneficio le ha sido 
proporcionado por una persona extraña á no-
sotros, por quien no es ni español. 
Considera que el Ayuntamiento debe eje-
cutar un acto que de manera levantada y ge-
nerosa, testimonie e! agradecimiento de los 
antequeranos al referido ingeniero alemán, y 
al efecto propone que D. Alberto Koch sea 
declarado hijo adoptivo de Aníequera. Tras 
breves frases de adhesión de los Sres. García 
Berdoy y Romero Ramos, se acuerda así por 
unanimidad. 
En cuanto á la re:ompensa pedida por el 
Sr. Muñoz Gozalvez para el sargento, adhié-
rese también el Sr. León, considerándola muy 
merecida, y á indicaciones del Sr. Alcalde, se 
acuerda que para la sesión próxima, pro-
ponga D.Juan Muñoz, la^cantidad que crea 
deba ser librada por el Ayuntamiento con tal 
destino. 
El Sr. León Motta, solicita que se entre-
guen al cuidado de José Nieblas, regador pú-
blico, los terrenos que se dedican á mercado 
de ganados, cerca de la plaza de toros, los 
cuales se hayan confiados hoy á un Sr. Ber-
mude^ z. Así se acuerda, con la condición de 
que Nieblas habrá de cuidar del riego, &. de 
los árboles recién plantados en aquellos lu-
gares. 
El mismo edil Sr. León, pide al alcalde que 
convoque á sesión extraordinaria con carác-
ter urgente, para tratar del asunto de la guar-
nición á nuestra Ciudad. Estima que es cues-
tión esta de vitalísimo interés para Antequera, 
que aunque él con sus compañeros de comi-
sión le consagraron en Madrid atención es-
pecialísima, sin embargo no deben abando-
narse las gestiones y precisamente pueden ser 
las más eficaces en estos momentos, pues en 
el ministerio de la Guerra se trabaja en la dis-
tribución de fuerzas de la llamada Capitanía 
General de Africa. 
Añade que aunque en la corte se Ies hi-
cieron ofrecimientos formales de estudiar las 
condiciones del cuartel, y se nos mostraron 
generosos propósitos de complacemos, hay 
que prevenirse contra las naturales aspiracio-
nes de otras localidades de conseguir lo mis-
mo que nosotros. 
El Sr. Romero Ramos,lestinia que en efec-
to, no debe dejarse de continuar gestionando 
asunto de tan gran interés para Antequera; y 
en defiñtfiva, acuérdase que á las 9 de está 
noche se celebre la sesión extraordinaria, de-
dicada exclusivamente á esa importantísima 
cuestión. 
Son las 11 y minutos de la noche cnando 
los ediles abandonaban el salón de sesiones. 
• - y. - ' • ' '~ —— 
Esta noche, como queda dicho, se 
reúnen en sesión extraordinaria los re-
j presentantes de nuestro pueblo, para 
I tratar de asunto que tantos beneficios 
| puede reportar á este. Suponemos que 
acudirán cuantos concejales se hallan 
aquí. 
HERALDO DE ANTEQUERA en-
carece que no se omita sacrificio de 
ningún género ante tamaña empresa. 
Ya sabemos las excelentes impre-
siones que la comisión expedicionaria, 
logró recoger en los elevados centros. 
Hay que concluir la obra magna tán 
felizmente iniciada. 
Sentimos gran impaciencia ante los 
acuerdos que esta noche adopte nues-
tro Ayuntamiento. 
LUNA PEREZ 
Ha permanecido breves horas entre no-
sotros, nuestro queridísimo amigo D, José 
Luna Pérez. 
Ayer tarde marchó á Granada en don-
de asistirá esta noche á solemne sesión del 
ilustre colegio de abogados de aquella ca-
pital, deí cuál es muy probable sea elegido 
secretario el joven ex-diputado á córtes por 
Antequera. 
Con motivo de su estancia aquí, ha te-
nido un amigo íntimo suyo, ocasión de 
leer carta muy expresiva de D. Antonio 
Maura, relacionada con los últimos suce-
sos políticos, y en la cuál muéstrase la gran 
simpatía que inspira al insigne jefe de los 
conservadores, el elocuente orador ante-
querano. 
A L M U E R Z O ÍNTIMO. 
Con motivo de la estancia aquí del ilus-
tre periodista Luis de Armiñan que vino acom-
pañando al Sr. Padilla, el jueves ofreciéron-
le tin almuerzo intimo en el Círculo Recrea-
tivo, nuestros compañeros Martín de la Cruz 
y León Motta. 
Ei acto no tuvo otro carácter, que el de 
merecido agasajo de periodistas antequeranos 
al camarada madrileño. 
Asistieron á más de los citados, D. Diego 
Salcedo, Diputado á Córtes por Málaga, ami-
go íntimo de Armiñan; el escritor archidonés, 
D.Juan García Sánchez y Timonet Benavides, 
corresponsal de L a Mañana, periódico de 
que es gerente el aludido diputado por Archi-
dona. 
Excusado es decir, que reinó la mayor cor-
dialidadjderrochandose ingenio especialmente 
por e! distinguido abogado García Sánchez 
que hizo la delicia de los comensales. García 
Sánchez, es un notable literato. 
Armiñan hubo de esbozar algo, muy her-
moso por cierto, de la obra que acaba de en-
tregar á María Guerrero para que la estrene en 
la República Argentina. Se calcula en 25.000 
ptas, el gasto que supone presentarla; pero la 
ilustre actriz confia en el éxito. 
Sección J u d i c i a l 
SUMARIOS INCOADOS 
N ú m . 74—Robo de efectos en Villanue-
va de la Concepción á Pedro Rosas Lobato 
el dia 20 de Mayo. 
N ú m . 75—Denuncia de D. Cristóbal 
Domínguez sobre cuestiones electorales. 
Núm 76—Lesión casual del joven Juan 
Miguel Pinto Alamilla. al disparársele una 
pistola que examinaba la larde de! 22 de 
I Mavo. 
N ú m . 77—Atentado al Visitador del 
Resguardo de Consumos el 25 de Mayo he-
cho perpetrado por el Diolin la... Rioja y 
compañía. 
N ú m . 78—Lesión del niño Juan Peralta 
Solis al ser derribado, según dice, por un 
hombrCr-; A t c s s c i 
N ú m . —Caasi-intento de suicidio de 
Ana Arjona, en una casa non-santa, cn__la 
calle^de, un Santo y en la tarde de3 Corpus 
Chrísti. por mor de los ceíos. "El intento ó 
intención de llevar á cabo ta resolución, 
era con fósforos. 
Núm. 80—^Pór hurto de una arroba de 
habas y ^O docenas de alcachofas, hecho 
realizado por José Toledo y Antonio Beni-
íez Cañe te .mur acostumbrados en estas co-
sitas, 
Núm. 81 — Resistencia á agentes de au-
toridad, por Antonio Arroyo Fernandez la 
tarde del 28 pasado. 
Núm. 82—Robo de una muía y 2 gall i-
nas, la madrugada del 30 de Mayo, de la 
propiedad de Juan Romero Ruiz hecho rea-
lizado en Casabermejuela próximo al Valle. 
Sección religiosa 
—-»-**-£-e£— 
D o m i n i c a t e r c e r a d e s p u é s de P e n t e c o « t c s 
Efemérides inte^uerana^ 
5 de Junio 
1 692—Termínase la reedificación de la 
;S. Se 
S de Junio 
iglesia de ebastian 
En el evangelio de esta dominica, vemos á Jesu-
cristo que permite á los publicanos y pecadores que 
se acerquen á Él para oirle: que toma sus defensas 
contra loe escribas y fariseos, que no podían sufrirlo, 
y que justitica con ellos su conducta, usando de la 
tierna parábola de uu pastor que habiendo perdido 
una de uién ovejas, abandona su rebaño para ir á 
buscar la oveja perdida, y depuesde haberla hallado, 
la carga sobre sus espaldas y la trae á su casa, ande 
no ba bien allegó, convida á sus amigos á que ven-
gan á participar de la alegría poi haber hallado la 
oveja perdida 
Junta á esta parábola, la de una mujer que ha-
biendo perdido una Dracma de diez que tenia, en-
ciende su lámpara para buscarla por todos los rinco-
nes de la casa; y habiéndola hallado muestra la mis-
ma alegría,que el pastor que habia recobrado su ove-
ja-
E l Salvador del mundo haciendo la aplicación de 
estas vivas imágenes de su misericordia con los peca-
dores, dice que todo el Cielo so regocijará de esta 
suerte por un pecador que haga penitencia y ee con-
vierta. ^Tíí^r'tií S l i f id obfliiffiOJ Cüliü 
•(Cuarenta horas.) Del 6 al 12, Iglesia de S. Fran 
cisco de ASÍS. Novena á S. Antonio de Padua. 
\l\ Domingo terminan los Triduos al Sagrado Co-
razón do Jesús, en Madre de Dios. Catalinas y Encar-
nación, siendo oradores D Luis Lara, D. José Jimé-
nez del Pino, Cura de B. Pedro y el R. 1*. Superior de 
los Carmelitas de Osuna. (Sevilla.) 
1 704—Salió esta Ciudad un regi-
miento de voluntarios formado en ella pa-
ra ir á la guerra al mando del Conde de 
Bobadilla. ^0*1 
B de Junio 
1 654—Fué bautizado en la iglesia de S. 
Sebastian, D. Francisco Escobar y Vela, 
de la orden de Padres Agustinos, notable 
orador sagrado v autor de varias obras de 
religión- í a O H v i v V - i | | 
1 O de Junio 
El Ayuntamiento trasladó sus Casas Ca-
pitulares á las que poseía en la plaza de S. 
Sebastian 
1 752—Tomó posesión del cargo de co-
rregidor el Sr. D. Agustín de Uribe Salazar 
caballero de la orden de Santiago. 
1 771—Tomó posesión del cargo de Al-
calde mayor de la Ciudad el Sr. D. Manuel 
Francisco de Yrizarri. 
1 1 de Junio 
1 697—Tomó posesión del cargo de co-
rregidor D.. José de Villanueva. caballero 
de Santiago, conde de la Ventosa. 
1 712—Se celebraron luminarias y dis-
paro de la artilleria del Castillo y repique 
general de Campanas por ei feliz a lum-
bramiento de la Reina, esposa de Felipe 5-G. 
Cfóft DE fliORROS Y PRESTÍMOS 
— D E — 
Resumen de las operaciones realizadas el 
29 de Mayo de iq io . 
INGRESOS 
Por 113 imposiciones. . . 
Por cuenta de 34 préstamos. 
Por intereses 
Total . . . 
PAGOS 
Por 17 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
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—'DE 14— ' É! 
Compañía Trasatlántica 
L l i n e a de p i l í p i n a s , — T r e c e viajes anuales, 
arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña, Vigó, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para sa-
lir de Bíircelona cada cuatro sábados, ó sea: 8 Enero, o 
Febrero, 5 Marzo. 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 
Julio, 20 Agosto 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 No-
viembre y 10 Diciembre; directamente para Genova, 
Porl-tíaid, Suez. Colombo, ftingapore y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 22 
Febrero, 22 Marzo, 19 Abril. 17 Mayo, t i Junio, 12 Ju-
lio, 9 Agosto, fi Septiembre, A Octubre, 1 y- 29 No-
viembre y 27 Diciembre, haciendo las mismas escalas 
que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje pa-
ra Cádiz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio por 
transbordo para y de los puertos de ía costa oriental 
de Africa, de la India, Java Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
U i n e a d e f l e u i - Y o r k , C u b a CDéj ico — 
Servicio mensual saliendo de Genova fl 21, de NápoJes 
el 23, de Harcelona e! 26, de Málaga el 28 y de Cádiz 
el 30, directamente para Ííew-Vork, Cádiz, Puerto 
Méjico. Regreso de Véracruz el 26 y de Habana el 30 
de cada mes. directamente para Nen-Yor, Cádiz. Bar-
celona y Genova. Se admite pasaje y carga para puer-
tos del Pacifico, asi corno para Tampico coy escala en 
Véracruz. 
l i i n e a d « V e n e z u e l a Colombia.—Servicio 
mensual, saliendo de Barcelona el 10,eHl de Valencia, 
el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. directa-
mente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma. Puerto Rico. Habana, Puerto Limón 
y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes 
para Sabanilla .^ Curacao. Cabello. La Guayra. etc. Se 
admite pasaje y carga para Véracruz y Tampico. con 
transbordo en Habana. Combina por ¿I ferrocarril de 
Panamá con las Compañías de Navegación del Pacifico, 
para cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y 
conocimieotos directos. También carga para MaracailK) 
y Coro, con transborda en Curacao y para Cumaná. Ca-
rúpano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L i inea de B u e n o s flire».—Servicio mensual 
saliendo accidentalmente de Genova el I , de Barcelona 
el 3. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, díreclainente para-
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Airee Ca-
di?, Barcelona y accidentalmente Génova. Combina^ 
cción por transbordo en Cádiz con los puertos de GaJi-
ia y Norte de tspaña. 
l i i n e a de Canaria».—Sorvk-io mensual^ sa-
liendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, de Ahcaa-
te el 19 y de Cádiz el 22, directamente para Tánger, Ga-
sa'bla'nca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Teneri-
fe haciendo las escalas de La& Palmas, Cádiz, Alicante, 
Valencia y Barcelona, 
U i n e a de F e r n a n d o Póoé—Servicio bimes-
fral. saliendo dé Barcelona el 25 de Enero y de Cádiz el 
30 y asi sucesivamente cada dos meses para Fernando 
Póo. con escalasen Las Palmas y otros puertos de la 
costa occidental de Africa y Golfo de Guinea. Regresan 
de Fernando Póo el SMJ dé Febrero, y asi sucesivamente 
cada dos meses, haciendo las mismas escalas que á la. 
ida, para Cádiz y Barcelona. 
U i n e a de Tange*.—Sal Has de Cádiz: Limes, 
Miércoles y Viernes, para Tánger, con extensión á los 
puertos de Algeciras y Gibvaltar. 
Salidas de Tánger: Martes Jueves y Sábado» para 
Cádiz. 
Estos vapores admiten carga.en las condiciones más 
favorables, y pasajeros,, á- quienes la Compañía de aloja-
miento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
dilado en su dilatado servicio Uebaja á familiass. Pre-
cios convencionales por camarotes de lujos. También pe 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puer-
tos del mundo, servidos por líneas regulares. La Em-
presa puede asegurar las mercancías que se embarquen 
en sus buques. :v g'í'VnOTníí ¿ ÍJÍ| 
AVISOS IMPORTANTES,—íteOafas en ¿os. fíeles de 
exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 
(00 en los fletes de determinados artículos, con arre-
glo á lo establecido en la. Real orden det Ministerio de 
Agricultura» Industria, Con e e • y Obras públicas de h í 
de Abrd de 4904, publicada en la Gaceta de 22 del 
mismo mes. 
Sercicio* Co/nerciales — L a sección que de estos 
servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de 
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entre-
gados y de la colocarión de tw artículos cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los K\portadores. 
U l n e a de Cuba~CTlejiecK—Servicio mensual 
á Habana. Véracruz y Tampico. saliendo de Bilbao el 
I 7, de Santander el 20 y de Coruña el , directamente 
para Habana, Véracruz y Tampico. Saijdas de Tampico 
el 13. de Véracruz el 1S y de Habana el 20 de cada 
mes,, directamente par» Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico con trans-
bordo en Habana al vapor de la linea de Venezuela-Co-
lombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasa-
jes de ida. y vuelta, y también precios com enck>nale< 
para camarotes de lujo. 
Se despachan billetes direelamai.te para Santiago de 
Cuba .con transbordo en Habana, en combinación coa-
la Empresa del ferrocarril de Habana á Santiago de 
Cuba. 0 
